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fílANQUÍb CONCBRTADO 
BOlETINMOFItlAl 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
( g i l í I t r aB l áS - Intervenc ión de Fondos 
l i 'Diputac ión provincial,—Teléfono 1700 
^¡p. de la Diputación provlnclal . -tel , 1916 
Martes 9 de Marzo de 1954 
Núm. 66 
No se publica los domingos ni días festivos. 
Ejemplar corriente) 1,50 pesetass. 
Idem atrasado: 3,00 pesetas. 
Dichos precios serán Incrementados con a 
10 por 100 para amort ización de empréatltaa 
Consejo Provincial de E d o n ó n Nacional de León 
C O M I S I O N P E R M A N E N T E 
ItSTA D E F I N n a V A D E ASPIRANTES rMAESTRAS, al d e s e m p a ñ o de sustituciones 3' Escuelas interinas, 
t ú esta provincia, cuya convocatoria fué h e d í a jpor la .Comisión p e r m á n e n t e de este Gonsejo Provincial el día 
18 de Septiembre de 1953; y que se formula en cumplimiento de io dispuesto en el art. 81 del Estatuto del Ma-
gisterio Nacional Pr imar io de 24 de Octubre de 1947, e Instrucciones de la O. M, de 21 de Enero de 1952 (fio/e/m 
Oficial &el Estado del 2 de Febrero) y que es la que ha Óe servir tde base para todos Ibs nombramientos de 
Maestras interinas y sustitutas de la provincia, que se hagan por la referida Comis ión Permanente, á partir de 
esta fecha, con e x p r e s i ó n de los datos que a cada Maestra corresponde y le da preferencia a figurar eh el lugar 




SERVICÍOS I N T E R I N O S 
N O M B R E S Y. A P E L L I D O S 



























í) ." Mar ía Alonso Herrero 
» Argent iná Blanco G o n z á l e z 









B)-Maestras con servicios Interinos 
D.s Anton ia Rodríguez Rodr íguez^ 
» Avelina González Diéz 
» Margarita Gordo J iménez 
» Josefa Gómez M o r á n 
» Pilar Morala Mata 
», Gregoria Blanco González 
> Angelina Muñía F lórez 
» Concepc ión García Rodr íguez 
» Euti l ia Alvarez Castillo 
» Esther Sahavedra Garc ía 
» Josefa Reguera Magadán 
» Soledad C a ñ o Centeno 
» Rosa l ía Posado Rubio 
» Natalia Fe rnández Rubio 
« Concepc ión Barrero González 
» Herminia S á n c h e z García 
» Elvira Mart ínez Rubio 
« Casilda Fernández Cuesta 
» Socorro Rodrigue* Gonzá lez 
» M.* Clemencia F e r n á n d e z Colinas 
» Nieves Gonzá lez de la Riva 
» Mati lde García Mar t ínez 
» Consuelo Aparicio Ruiz 

















































































































































NOMBRES Y APELLIDOS 
Angela Olv ido Arias l e rnández 
Rosario Argüel lo Pé rez 
Ani ta Puente Diez 
M." Paz Pescador Reyero 
M.a Josefa Carrera Fierro 
Nicasia Calvo Cabreros 
Coronac ión Alvarez Alvarez 
M.a Dolor.es Zamora del Río 
Delfina A. Mart ínez Charro 
Fidela Cebrones del Río 
Ehodora Viñayo Gutiérrez 
Celia Fa lagán de Castro 
Saturnina Espadas Pastrana 
Encarnac ión Alvarez García 
Margarita Garc ía Gut ié r rez 
Rosaura Cuesta Vaquero 
Enca rnac ión F é r n á n d e z González 
Anita García Mallo 
Tr in idad A. Fuertes Villalba 
M.a Socorro Cadieino Fe rnández 
Nieves Garc í a Ga rc í a 
Oliva B a ñ o s B a ñ o s 
M.a Dolores Pérez Domínguez 
Felisa González Gonzá lez 
Josefa Tejerina Alvarez 
Sila Valbuena Rodr íguez 
Emilce Claro del Pozo 
Sabina Marcos Cordero 
Elena Alvarez Rodríguez 
Purif icación F e r n á n d e z Diez 
Celia Viejo Fe rnández 
Pilar Matilla Alvarez 
Pilar Garc ía Mart ínez 
Crescencia de la Fuente Robles 
Florencia Domínguez Vidales 
M.* Rosario Herrero Rafael 
Donata Diez Va ldés 
Ramona Diez Domínguez 
P r e s e n t a c i ó n Ferrero Tejedor 
M.a Mercedes Pérez Tahoces 
M.a Angeles Carrera Fierro 
Amadora López Suero 
M.a Concepción Guerra Gamito 
M.a Rosario Rivero de la Puente 
Majcimina Castro Castro 
M.a Suceso Alvarez Garc í a 
M.a Carmen Alonso Fe rnández 
Consuelo Callejo de Vega 
Gaudencia de la Puente del Río 
Elisa Fuertes Centeno 
Julia Diez Arias 
Amparo Arias Natal 
Angela Gonzá lez Garc í a 
María García Ga rc í a 
Estil i ta Diez Marqués 
M.a Purificación Garc ía R a s c ó n 
Amada Caballero Melón 
Rosa Jesusa F e r n á n d e z Arias 
Emér i t a Pariente Llamas 
Sagrario Alvarez Alvarez 
Julia M." Rodr íguez Alvarez 
Amalia Fe rnández Fe rnández 
Beatriz Santos Sevilla 
Gregoria F e r n á n d e z Fe rnández 
M.a Rosa Rodr íguez Alvarez 
Aurora Recio Bermejo-
Juliana Rojo Gómez 
Leonor Alonso Lorenzana 



































































































































































































Fecha N a c i m i ^ 
Nac ió 24 11 919 
Nac ió 25 9 925 
Nació 2 3 921 










































































N O M B R E S Y APELLIDOS 
D * Susana Rubio Rubio 
> M . * Rosa Viñuela Viñue la 
> Isabel Alvarez Garda 
» Dionisia Alonso Cadenas 
» Celestina Fe rnández Gonzá lez 
» Julia E. Pascual Garc ía 
» M.1* Luisa Blanco Gut ié r rez 
» Aurelia (jarcia Cabo 
» Honorina Gutiérrez Viejo 
» Brígida Cepedal Mart ínez 
» Celestina Jañez Piñeiro 
« Feliciana Rodríguez Kojo 
» Julia A. Llamas Vega 
» M , " Amparo Pes t aña González 
» Emilia Marcos Fuentes 
» Evangelina Rodr íguez Fe rnández 
» Benedicta González Santos v 
> Oliva Alvarez Alvarez 
» Felicidad Fernández F e r n á n d e z 
> Sara Püen t e Colado 
» Victorina Carracedo Carracedo 
» O n é s i m a Robles Valbuena 
» Leonor Alonso Ve¿a 
» M , ' Enriqueta Arias F e r n á n d e z 
» M , " Concepc ión Rodr íguez Muñiz 
» M.a Dolores Alvarez de Loza 
» Antonia B. García Rodríguez 
» Nila Merino Paramio 
» Micaela M. González González 
» Ana María P é r e z Getino 
» Miguela Compadre Maestro 
» Milagros Alonso Valverde 
» Eloína Mar iñas Méndez 
» Micaela García B a y ó n 
« M,a Teresa Moran Gutiérrez 
» M.a Pilar Santamarta Gallego 
» M.a Camino F e r n á n d e z S a n t a m a r í a 
» Francisca Colinas Gamallo 
» Celia Abella Fe rnández 
» Secundina Mart ínez Miguelez 
» M.a Angeles Diez F e r n á n d e z 
» Emilia Alonso Hurtado 
» Venancia González del Río 
» M.a Catalina Alvarez Sacr i s tán 
» María García Gonzá lez 
» Irene F e r n á n d e z Rodrígdez 
» M.a Angeles Fe rnández Diez 
» Emiliana S u á r e z Vecino 
» A m á n e l a Saludes P á r a m o 
» M . " Concepc ión Fe rnández Alonso 
» Manuela F, Diez Alvarez 
» Ol iva Tejerina de Prado 
» M.a Clara Yugueros Temprano, 
» Felicidad de la Fuente Blanco 
» Argentina Méndez García 
» Fidela A. M a g a d á n Gonzá lez 
» Albina Garc í a García 
» Paulina C a b a ñ a s Rubio 
» Amada Camacho Alvarez 
» Filomena Alvarez Luis 
» M." Cleofé Clemente C a b a ñ e r o s 
» Amalia Gallego del Canto 
» Luzdivina de Paz Luengo 
» Zoila del Blanco Pé rez 
» M.a Dolores Diez Polo 
» Araceli Garc ía García 
» Delfina Morán Rojas 
» Olimpia Alvarez Alvarez 
» Domij i la Vaquero de Paz 







































































































































































































27 2 923 
5 3 928 
17 6 923 
5 3 926 








































































NOMBRES Y APELLIDOS 
D . ' Alicia G i l R o m á n 
» Hermelinda Süárez Diez 
» Pilar O y a r z á b a l Blanco 
» Vicenta González Gallego 
» Delia^Cepedal Mart ínez 
» Elena D o m í n g u e z Vidales 
» M . " Magdalena Rodríguez Cabello 
» Amparo Va ldés |Qu ín t e ro 
» Teodora F. Prada González 
» Florentina Vega Prieto 
» M.a Orencia Valbuena Rv>dríguez 
» Aracelí R o m á n Ranedo 
» Esther Suá rez Arias 
» Everilda Rodríguez Pé rez 
» Macrina M.a Murciego Chamorro 
« M.a Gloria Alvarez de la Riva 
» M . ' MercedevS de Paz Alvarez 
» Amalia León Viñue la 
» Ramona SanIJuan Ramos 
» Carmen González P é r e z 
» M.a Gonzala GetinO Llamazares 
» Florentina F e r n á n d e z Higelmo 
» Avelina F e r n á n d e z Gorgojo 
» Luciana García Garc ía 
» Constantina Ganseco de Sierra 
» M . * Pilar Gonzá lez Flecha 
Catalina Garc ía Saláis » 
» Clotilde Mart ínez Vega 
» Tr in idad D o m í n g u e z Vázquez 
» Guillermina Zumel Menocal 
» M . * de los Angeles Reyero Prieto 
» Pr imi t iva López A l i j a 
» M.a Manuela Rodr íguez Tejerina 
» Teresa Regalado U r u e ñ a 
» Carmen Doris Cainzos Merino 
« Aurora Herrero de la|Giala 
» T ráns i t o F e r n á n d e z F e r n á n d e z 
» Nelly Valle Casares 
» Rosa lina Rico F e r n á n d e z 
« Mar ía Luz Mallo Garc ía 
» Vicenra Rodr íguez Alvarez 
» Felisa Rodríguez AlvarelL ^ 
» Socorro Ferrero F e r n á n d e z 
» M«" Luisa Cohtreras Garc ía 
» Constantina Alvarez Calzada 
» Josefa E. Alonso Alvarez 
» Antonia López D u e ñ a s 
» Antonia Q u i ñ o n e s G ó m e z 
» Rosalía Garc ía S u á r e z 
» Cantidia Santos González 
> M.a Concepc ión Pereira^Pazos 
» M.a del Pilar Ge rvas í Delgado 
» Adelina Diez Robla 
» Maximina Aparicio Castellanos 
» María Sagrario Canseco F e r n á n d e z 
» | G l o r i a A . Gut iérrez Diez 
> Caridad Arias Ariasj 
»¿Sara R o l d á n Gonzá lez 
» |Bienve i i ida Robles F e r n á n d e z 
» Sofía A. Almarza García 
» M.a Sagrario Mar t ín F e r n á n d e z 
» Benita Caballero Laiz 
»*Aurelia Gallego Gallego 
» M.a Josefa Pozo Nogales 
»~M.a Gloria Fe rnández Pérez 
» M.a Socorro Vivas Prada 
« Carolina Díaz Herrero 
» Adelina Magadán Magadán 
» Nemesia Moreno Turrado 












































































































































































































12 3 920 
14 3 929 
1 1 919 
15 9 923 
2 6 912 
8 4 913 
2 11 908 
12 12 922 
20 4 923 
8 11 926 
4 9 924 
17 6 926 
20 5 923 










































































^NOMBRES Y A P E L L I D O S 
D * Nieves B. Segura Mol inero 
» Soledad L. Castro Cuesta 
» [osefa Melón Rey 
» M." Carmen García Valbuena . 
> M.* Rosario Gonzá l ez Crespo 
» Vicenta Matil la Alvarez 
» P r e s e n t a c i ó n Valbuena Puente 
» M.* Margarita Aparicio Porrero 
> Julia Canuria B a y ó n 
» Isabel Fe rnández Vi l l a 
» M.* Carmen Rodr íguez G a r c í a 
» Enedina García Laiz 
» M.* Socorro Contreras García 
» Amalia A n d r é s Alonso 
» Cecilia Lorenzana Real 
» Aracelí Caraiide G a r a n d é 
» Palmira R o m á n Rodr íguez 
» Casimira F e r n á n d e z Cuervo 
» Paula Lobo Gómez 
» D o s í n d a Moldes Ceregido 
» M." Soledad González Perreras 
» M." Esperanza Merino Paramio 
» Virginia Gu t i é r r ez López 
» Manuela F e r n á n d e z Cadierno 
V Claudina F e r n á n d e z Valcarce 
» Adelina Ibañez Cascos 
» Isabel Pérez Pérez 
» M / A d o r a c i ó n G a r c í a B e l t r á n 
» Margarita Tejedor Mateos 
M / I luminada G u t i é r r e z Viejo 







» M.B Angeles Alvarez Alvarez 
» Angela Rodríguez Terme:nón 
» M.a Blanca González López 
» E n c a r n a c i ó n López de Paz 
» Margarita González Navares 
» Rosario Devesa Vega 
» Carolina Lobato F a l a g á n 
» Ildefonsa Lorenzana Real 
» Concepc ión J u á r e z FIórez 
> Elvira M , López González 
» Rafaela Fuentes Valbuena 
» Aurelia A . Diez González 
» Pristiliana Suárez Rodr íguez 
» Rafaela E" C a r m i ñ a C a s t a ñ é 
» Vicenta Diez Diez 
» Constantina Descosido B é c a r e s 
» M.a J e sús Costillas N ú ñ c z 
« Felisa Agúndez Florez 
» M." Cristina Moran Rojas 
» Eufrasia F e r n á n d e z Diez 
» M.a Nieves Segurado Posado 
» Cesárea González Solares 
» M.* Dolores Rojo Pé rez 
» Martina R. G a r c í a Rio l 
» Ascens ión González G a r c í a 
» Irene F. O r d á s González 
» Teresa Rodr íguez López. 
» M.B Pilar Pes t aña González 
» M." Dolores F e r n á n d e z Robles 
» Esperanza F e r n á n d e z Vega 
» Magdalena Martínez F e r n á n d e z 
« M.* Dolores Fe rnández Canseco 
» M . ' Ol iva Cadenas Cadenas 
» Anastasia Gut iér rez Viejo 
» Purif icación Brasa Seco 
» Francisca del Palacio Pozuelo 
> M . ' Victorina Trigal Prieto 


























































































































13 12 $27 





13 1 923 
20 3 928 
19 3 927 
22 12 927 
25 12 923 
16 21 924 
18 4 925 
26 6 920 
24 11 927 
12 7 926 
18 4 928 
5 3 922 









16 12 926 
26 1 927 
20 10 927 
24 8 928 
11 10 
6 
N ú m . 
de la N O M B R E S Y APELLIDOS 
lista 
304 D." Herminia Rubial Arias ^ 
305 » Amparo Carbajo Huerga 
306 » Jesusa Llamazares García 
307 » Emil ia Pérez Pé rez 
308 » M." Angelina Casado González 
309 » M.a Angela Fe rnández F e r n á n d e z 
310 > Florentina González Fe rnández 
311 » M,a Remedios B a r d ó n Casado 
312 » Josefa Rubial Arias 
313 » Dora María I F e r n á n d e z C a b a ñ a s 
314 » Angela García Castrillo 
315 » Norma Teresa González Martínez 
316 * Inés Bodega Miguelez 
317 > Carmen Alfayate Fuertes 
318 » M.11 Ol iva Silva Boyano ' 
319 * C á n d i d a Bobis Sanjurjo,, 
320 v » Honorata Cas t añeda Gorgojo 
321 » Laudelina M . Rabanal Alvarez 
322 » Olvido Arias Alvarez 
323 » Felisa p o m í n g u e z Panero 
324 > Agripina Aparicio Diaz 
3i5 » Josefa M.* G a r c í a Gonzá lez ( , 
326 » Pilar López Santalla 
327 » Teresa de J e sús Ga rc í a García 
328 » Engracia Rodríguez Luengo 
329 > Elvira Mart ínez F e r n á n d e z 
330 » Benigna Mart ínez Rodríguez 
331 » M.* Magdalena Barnentos Domínguez 
332 » Josefa A , González M o r á n 
333 » Carmen Escudero Diez 
334 » Angeles Alfonso F e r n á n d e z 
335 » Teresa Nelida Perrero Palacios 
336 » M." Pilar Lobo Gonzá lez 
337 » Avelina A. González Taácón 
338 » Florencia Gonzá lez Liébana 
339 » Nieves Alonso González 
340 « Josefa F e r n á n d e z López 
341 » Conso lac ión Alvarez Fe rnández 
342 » Milagros Acevedo Flórez 
343 » Faustina Gut iérrez Alvarez 
344 » Raque) Lozano Llamazares j 
345 » Filomena Mar t ínez Gonzá l ez 
, 346 » Julia Santos Gil 
347 » M.a Carmen Tejerina Fe rnández 
348 » Marina H- González O r d á s , 
349 » Isolina Abían Rey 
350 » Pilar N . Martínez Santos 
351 » M.* Francisca Bahi l lo Escudero 
352 > Concepc ión Maraña Garc í a 
353 » Faustina Herrero de la Gala 
354 » Socorro Gut ié r rez M o r á n 
355 » Addy Sarredo García 
356 » Rosa Gutiérrez Gut iér rez 
357 » Rosa Prieto Vil lal ibre 
358 » M . ' Agustina Muñíz Be l t r án 
359 » M . " Vicenta Mar t ínez González 
360 » Mercedes A . Fe rnández Fernández 
361 » Dorinda Encina Blanco 
362 » Vivina González Iglesias 
363 » M.a Francisco Mar t ínez 
364 » Catalina Tora l Alonso 
365 » Socorro García Suárez 
366 » Elpidia Alvarez Robla 
367 > M.a Esperanza An tón Alvarez 
368 » Eutinia Mart ínez Fuertes 
369 » M.a Luisa Carbajal Herrera 
370 « Joaquina Espinosa Robles 
371 » Elisa Alonso López 
372 >; Joaquina E. García Diez 
SERVICIOS INTERINOS 


























































































23 3 929 
23 5 918 
25 10 920 
5 3 921 
8 2 924 
6 9 926 
14 7 927 
15 11 928 
18 6 929 
22 10 929 
6 1 931 
31 12 924 
17 4 926 
19 8 927 










22 6 927 
29 1 929 
3 2 929-
25 11 924 
27 5 929 
29 12 931 
6 925 
12 930 
27 5 929 
20 11 929 
4 11 927 
6 2 931 
19 3 918 





— 2o 10 932 









































N O M B R E S Y APELLIDOS 
D a Antonia Rodríguez Mart ínez 
« Pilar Robles Calvo 
» Natalia Marcos B l a ñ c o 
» Celia González Crespo 
» Josefa Sancho Gut iér rez 
» Inés Barrcdo García 
» M." Cruz A n t ó n de Lucas 
O n é s i m a Bueno Andrés 
Benita Soto Flórez 
Monscrrat García S u á r e z 
Flora Gonzá lez García 
Felicitas Carracedo Santos 
> Paula Fe rnández Fidalgo 
» Elpidia Castrillo Fuertes 
» Luzdivina Álvárez AWarez 
» Elvira Arias González 
> M.* Carmen Rubio F e r n á n d e z 
» M." Carmen F e r n á n d e z Diez 
» Albina Verdejo López 
> Josefa Jáñez Barrio 
» M.a Luisa Suarez González 
» Lisaura Suá rez Gut ié r rez 
» Feliciana Car reño Aparicio 
» Lorenza Villadangos Mart ínez 
» Delia F e r n á n d e z Enriquez 
> Inés Santiago González 
» M . ' Adela Calzada Rubio 
> M.* Carmen Alopso Álvarez 
» Celina Fe rnández Rodr íguez 
» M * Luisa Rodr íguez Arias 
» M.* Luisa Cas t añón Fuentes 
» Natalia Llamazares de la Puente 
» M . ' Patrocinio García Mallo 
M * Antonia Valderrey Vidales 
Ol iva F e r n á n d e z Mart ínez 
M.a Lourdes F e r n á n d e z Rabanal 
M.a Luz Sabugo Pintor 
M,B Tránsi to González Frias, 
































































— 12 12 929 
17 l l 926 
3 12 929 
15 12 929 
7 8 931 
3 10 920 


































27 11 931 
3 3 933 
1 12 922 
28 1 929 
29 9 917 
29 6 931 


























N O M B R E S Y APELLIDOS 
D.a M.a Vic tór ina Arias Bouzas 
» M.a Jesusa F e r n á n d e z Blanco 
» Isabel Alvarez Barriada 
» M.a Carmen Iglesias Sánchez 
>> Delia Camacho Alvarez 
» M.a Pilar F e r n á n d e z Rodr íguez 
« Amelia L. Sánchez Diez 
» Eugenia Pereda Gigosos 
> Rosalina Vida l Garc ía 
» Juliana Agenjo Medina , 
» Amelia González Rodr íguez 
» M.a Socorro Mancebo Prieto 
» Rosario García de Castro , 
» Felicidad Toral Pascual 
» Carmen Casas Carro 1 
» M.a Concepc ión González Estebafiez 
» Piedad Mandes Cid 
» Antol ina Prieto Franco 
* M . " Dolores Alvarez Diez 
» Alicia Nerea Llanos Medina 
» Aurora López Fe rnández 
» M.a Purificación Tocino Garc ía 

























3 4 921 
22 12 924 
16 7 925 
15 1 919 
10 12 923 
26 4 932 
15 6 932 
13 10 952 





























































NOMBRES Y APELLIDOS 
D." Carmenlina Alonso López 
» Manuela Rubio Puente 
» Amalia A n d r é s Luis 
» M.a Modesta Alvare i B a r d ó n 
» Francisca Alonso López 
» M.a Pilar Puente Fe rnández 
» Elena T. B a r d ó n Casado 
» M.8 Visi tación C a b a ñ a s Rubio 
» Audelina Bueno A n d r é s 
» Paulina Casares Mata 
» Laüdel ina Mart ínez Gut i é r rez 
> Elóijtia P. Grande Viejo 
» Eva Raquel Ga rc í a García 
» Amalia Sahelices Fe rnández 
» M . ' Cruz Vega Iglesias 
> Ana Beneitcz García 
» M.a Rosario O r d ó ñ e z Gut ié r rez 
» M." An ton io González García 
» Isabel Pérez Vega 
» M / J e s ú s U r u e ñ a Cuadrado 
» Adela A . F e r n á n d e z Fe rnández 
» Africa García Rodr íguez 
» Carmen Luengos Fe rnández 
» M . " Mercedes Ar^üel lo B o t á s 
» M.a Angeles Fernández Caballero 
» Socorro García Centeno 
» M." Remedios Alonso Turrado 
» Sara H . del Puerto Marqués 
» Antonia Vida l Fe rnández 
» Luz Moldes Herrero 
» E n c a r n a c i ó n Gu t i é r r ez Gutiérrez 
» María Violeta Santos Cela 
» Edita Brezmes Santos 
» Evangelina Mart ínez Gutiérrez 
* Mar ía Fuertes D o m í n g u e z 
» M.a Rosario Pé rez Garc í a 
» Vicenta A. F e r n á n d e z González 
» Mar ía Rosario S a n t a m a r í a Rodr íguez 
» M.a C o n c e p c i ó n Turienzo F e r n á n d e z 
» Rosario Arias Arias 
» Angeles Fuentes Alvarez 
» Clementina Mar t ínez Rodr íguez 
» Sagrario López Carnero 
» M.a Ascens ión López Alija 
» M.a Sol Martinez Medina 
> Esperanza Casado Medina 
» M.* Pilar Rodríguez Bajatierra 
» M.a P i la r Merayo Zanca 
» M.a Rosario Tahoces González 
» M.a Carmen Merino Paranio 
» Julia Rodr íguez Alyarez 
> María Amigo Rivas 
» Tomasa Miguelez Sevilla 
» Pilar Bello F e r n á n d e z 
» Antonia Carracedo Mart ínez 
» Eliodora N . Alvarez Alvarez 
» Ubaldina Maclas Perrero 
» M. Victor ia Gonzálc» Diez 




































































































21 12 932 





20 12 930 
11 11 931 









2 11 932 














23 11 927 
1 6 928: 
7 3 929^ 
22 10 93f 










23 11 932 
6 2 933 
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p.a Manolita Tejerina Cas taño , por faltarle el certificado antituberculoso, reintegros^ y derechos de certi-
ficación. 
D." Belarmina Vega Pérez , por faltarle el certificado antituberculoso, reintegros y derechos en metál ico , de 
certificación. 
Lo que se hace públ ico para general conocimiento y efectos, 
León, 2 de Enero de 1954.—El Secretario, C á n d i d o Alvarez.—V.0 B.0: E l Presidente de la Comis ión Per^iJ 
nente, T . Tejerina. 1 " 
